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Сучасні засоби забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) 
електронної апаратури за кондуктивним шляхом в основному базовано на 
застосуванні протизавадних фільтрів (ПЗФ), з різноманітною структурою 
та широкою номенклатурою[1]. Впровадження концепції інформаційного 
середовища дозволяє суттєво розширити функціональні можливості таких 
засобів забезпечення ЕМС, зокрема, з інтелектуальним керуванням із 
застосуванням безпроводових технологій.  
Структуру таких перспективних ПЗФ наведено на рис.1. Основою є 
інтелектуальний модуль[2], який виконує фунції аналізатора завад, 
коректора частотної характеристики ПЗФ та модуля безпроводового 
зв’язку з віддаленим керуванням і обробкою даних у хмарному 
середовищі.  
 
Рисунок 1 - Особливостісистеми ПЗФз інтелектуальним креуванням і 
віддаленою обробкою даних 
Застосування виду безпроводового зв’язку визначають за декількома 
критеріями, як економічними, так і технічними, однак електромагнітне 
оточення може змінюватись випадковим чином, особливо в приміщеннях, 
насичених засобами, що використовують передачу даних без проводів, що 
може вплинути на рівень завад в каналі обраної технології, 
наприклад,WiFi [3]. 
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Тому доцільно застосувати в ПЗФ з інтелектуальним керуванням 
мікроконтролер з можливістю передачі даних за декількома 
безпроводовими технологіями залежно від стану електромагнітного 
оточення. 
Запропоновано для керування ПЗФ використати двоядерний 
процесор типу ESP-WROOM-32з вбудованими модулями прийомо-
передавачів за технологіями BluetoothWiFi. Структуру процесора наведено 
на рис.2. 
 
Рисунок 2 - Структура процесора для інтелектуального керування з 
безпроводовим доступом 
Інтелектуальне керування також виконує моніторинг потужності 
сигналу радіохвиль в реальному часі у певному діапазоні частот з заданим 
кроком та вибіркою часу від одиниць секунд до декількох секунд. 
Отримані дані порівнюються та усереднюються, середнє значення 
потужності сигналів під час дальнього поширення радіохвиль буде значно 
збільшуватись внаслідок збільшення кількості сигналів, а також 
підвищення рівня потужності слабких сигналів. 
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